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明 治 4 0 年 5 月 2 7 日 東 京 都 に 生 ま る
束 京 火 学 工 学 部 建 築 学 科 卒 業昭 和 7 年 3 "
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発表
年打
""和14.4
目著
碧イ乍・論文題目
(共著者)
弾性圃定板に関する理論的研究
脚性岡定版に関する理論的研究^
振り材に連結された矩形版に就いて,
矩形版の変形並に応力に及ぼす版周辺
の溌みの影僻に就て
仟a和15.3
昭矛U15.3
"召和16.4
Π"和17.フ
作
1唱千口17.8
Π三和19.8
Π召和23.4
T梁に関する理論的研究,
口形壁体の曲げに就いて,
T梁に鬨する理論的研究(1),(11),
合板の剛性係数の測定1
りなる柱弾性的に結合される熱部材よ
及びアーチの安定(若林実),
不完全張力場の一解法(田治見宏),
鉄筋コソクリート版構造一ーー特に高愉
アパ【卜に関して,
架槌梁の横座屈に於ける弦材の振れ抵抗の影浮(若林実),
水平力を受ける無梁版構造(宮崎俊二)
木造重ね梁の理論的研究(田治見宏)
所諦「壁体のアーチ作用」 について
(坪井善勝他2名)
鉄筋コソクリート版9剪断抵抗にっいて
(第1帳)(富井政英),
"Flat slab structure subject to
Horizontal Force ,
日本応用力学会
第4巻第23号
録
昭千Ⅱ23.4
昭和23.フ
掲枝誌名①
建i1☆第13号
"召和2ι.4
建i兪第17号
1沼手Ⅱ24.4
R召和24.4
"三和2■.5
1
掲枝誌名②
建雑昭和14年3打
(梗概)
建雑昭和15午2打
(梗W
第18号町1
和15年8打,建雑
昭和15年2刀梗慨
建雑昭和16年3月
(梗槻)
建雑昭和17年4円
建論第17号
na和24.11
建論第13号
Mar.1949
九大工学禦帳
第Ⅱ巻第1号
建1兪第26号
建研第U号
建研第N号
1珊手Π25.5
昭和26.6
建論第37号
昭和26.6
建論第38弓
建雑
開口を有する壁体について(田治見宏)
ラ【メソ部材及び節点応力の光弾性学的
研究(宮崎俊二),
建物の戸ツキソグについて
(田治見宏外1名)
曲面板基礎式の誘導
壁体の応力解析1(富"政英)
長井の設計式にっいて
(若林実,本城正八RID
耐震壁に関する異方性板理論一一鉄筋
コソクリート版の亨州折抵抗N
(富井政英),
建雑昭和17年8月
(梗慨)
昭和26.8
昭和26.10
1唱和26.11
建論第38号
建論第38号
建論第38号
建研第1・号
1培和26.11
建研第4号
rダα"S.0/が2e AI'chi.
1郷九't記te o/ノ'αつα",
NO.38
建研第6号
建研第12号
建研第12号
tιd1ιfα1
1 9 5 1
2
昭 和 2 7 . 1
R i g i d  F r a m e s  a n d  T h i n  p ] a t e s  o n
L a t e r a l  F o r c e s  ,
畷 イ 和 2 7 . 3
鉄 筋 コ ソ ク リ ー  1 、 版 の 剪 断 抵 打 醗 こ 就 い て
( N O , 4 ) ^ 異 方 性 艸 性 理 論 に 依 る 剪
断 を 受 け る 釧 誘 万 コ ソ ク リ ー ト 壁 の 解 法
( N O . の , フ 一 〒 ' ( 鉛 直 荷 亟 を 伴 う 場 合 に
於 け る 縦 礁 配 筋 壁 の 一 般 式 )
( 富 井 政 英 )
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト j 興 の 剪 断 抵 抗 に 就 い て
・ 二 丁 純 粋 那 断 実 験 縦 告 ( N O . 5 )
( 宮 井 政 英 )
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 墜 式 構 造 に つ い て ,
一 次 変 換 怜 円 殻 の 設 計 例 及 び そ の 実 施 例
( 秋 野 釡 次 ) , "
昭 手 Π 2 7 . 5
Π 召 千 打 2 7 . 5
" 召 和 2 7 . 9
1 昭 和 2 7 . 9
昭 和 2 7 . 1 0
" 召 和 2 7 . 1 0
P I . O C .  o j  t h ι  I  s t  ノ α つ α π
I v a h ' 0 π α I  C O " g ア ι S S  / 0 プ  A つ つ .
U ι C h
生 P 童 研 究
第 4 巻 第 1 号
大 き な ロ ツ キ ソ グ 振 動 と そ の 減 哀 機 構
( 田 治 見 宏 )
n a 和 2 7 . 1 1
ラ ー メ ソ と 畦 材 ^ 壁 付 ラ ー メ ソ の 曲 げ
作 用 に 関 す る 応 力 解 析 ,
集 合 住 宅 の 雛 造 計 画 ,
1 9 5 2
ク
' s t r e s  s  A n a l y s i s  o f  a  w a l i u n d e r
B e n d i n g  w h e n  s t H f e n e d  A r o u n d  b y
R i g i d  F r a m e "  a n d '  o n  a 〕 e  R o c k i n g
V i b r a t i o n  o f  a  s t r u c t u r e " ( H . T a j i m D ,
昭 和 2 8 . 3
建 研 第 玲 号
" H 矛 Π 2 8 . 3
建 雑
建 築 学 会 関 東 支 部 第 1 6 回
研 究 発 表 会
ク
殻 1 倖 造 に つ い て ( そ の D  ^ 円 錐 形
ン ヤ ー レ ソ の " 易 告 計 画
( 若 林 実 , 秋 野 金 次 )
殻 構 造 に つ い て ( そ の 2 ) ^ 円 錐 形
ン ヤ ー レ ソ の 模 型 実 験  G 丁 木 繁 )
耐 震 壁 の 応 力 解 析 ( 雌 村 ラ ー メ ソ の 剪
断 変 形 )
広 島 児 童 図 書 館 の 構 造 設 計 ^ 円 錐 ツ
エ ル の 設 計 ,
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト , 鯏 用 口 単 独 壁 の 剪 断
抵 抗 に 関 す る 研 究 ( 富 井 政 英 ) ,
f 昭 和 2 8 . 3
n 召 和 2 8 . フ
建 研 第 1 9 号
ク 錦 ' 2 0 牙
建 研 第 2 0 夛
昭 千 Π 2 8 . 9
昭 チ 芯 2 8 . 1 0
生 夕 辛 研 究
第 4 巻 第 1 1 号
Π 召 手 Ⅱ 2 8 . 1 0
球 形 殻 の 実 物 試 験 ^ 松 山 市 体 育 館 ^ 建 研 第 2 ' 1 号
殻 構 造 に 関 す る 理 論 及 び 突 験 的 訓 究 そ の
P I O C  O / が 2 ι  2 π d / a つ α π  N a h ' 0 π α 1
C O " g ? ' ι S S  / o r  A つ っ .  u e c h . ,
1 昭 和 2 8 . 1 1
6  ( 青 木 繁 )
短 期 荷 重 「 1 " こ 於 け る 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 架
継 の 剪 断 抵 抗 と 接 合 部 の 補 強 効 果 に 関 す
る 実 験 的 馴 究 ( 富 井 政 英 ) ,
短 娚 応 力 を 対 象 と す る 梁 ハ ソ チ の 配 筋 効
果 に 関 す る 実 験 的 研 究 ( 鉄 筋 コ ソ ク リ
ト 架 1 偉 按 合 都 に 関 す る 研 究 第 H 扱 )
( イ 尺 代 秀 雄 ) ,
建 研 第 綴 号
建 研 第 2 1 号
建 i 兪 第 4 6 号
生 産 研 究
第 1 5 巻 第 7 号
恕 i 兪 飢 芋 4 7 号
建 研 第 2 4 号
建 研 第 2 4 号
?
?
??
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? ?
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1953
11召矛Ⅱ29.3
Analysis of sl)earing Reistance of the
Reinforced concrete waⅡ hy
Com.preseion Diagonal Fie]d
Theory"(M. Ton〕iD,
昭和29.3
昭千Π29.3
"丑矛Π29.2
1111和29.3
"H和29.5
3
PI,OC,0/が1ιS 31'd /'α力αN
Nah'0παI C0πgrιSS/0ア Aつっ.
Uιιh.,
鉄骨鉄筋コソクリートに1燭tる尖験的
研究NO.6イ士口の笑験(若十十実),
f唱和29.9
/ノ
1唱和29.9
建i兪第ι8リ
鉄筋コソクリー"照姻口及び有開Π単
独畦の剪断抵抗に関する研究
(岱井政英)
昭和29.10
Π召和29.10
ク
建1兪芽工・1S牙
建;金力字、揺ケJ
殻の曲げ理論への階差方程式の適用に
就いて^四隅支持の推動殻の場合,
鉄筋コソクリー"辰の剪断抵抗に就い
てNO.フ^お開Π単測些の横力分布
係数,
Saw Tooth she11Roof の実験的研究
その1
Saw Tooth sheⅡ Roof に以]する実験
的研究その2 (森央二,青木繁,
加藤岼夫)
Saw Tooth sheⅡ Roof に関する実験
的研究その3 (森央二,青木繁,
加際静夫)
SOW Tooth sheⅡ Roof の構造と施工
(森央二,青木繁,加藤加夫)
殻都'告一般論の幾何学的考祭について
(角野晃二)
鉄竹鉄筋コソクリ【卜に1到する実験的
研究(その3)(若材野D
昭和29.11
na和29.11
学会鬨東支都封江5回価究発衷会
建研第26リ
建i兪第、27昇
H召矛1129.11
昭和29.12
Ha和30.2
建i命第・19号
建論第四号
「珊手旧30.3
Nι拝Π30.3
建研第28琴
建研第28り
HH和30.5
鉄第コソクリート架1俳の剪断抵抗と披
合部の補強効釆に関する研究
建研第28ぢ
建舸第28琴
(富井政英)
裁断球殻に関する実験的研究(青木繁)
建研第28弓
建雜
建染学会関東支部第17回
研究充表会
建i兪第50号
建i兪第50弓
建研第32弓
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4昭 和 3 0 . 5
1 昭 和 3 0 . 5
実 験 に よ る 戡 断 球 毅 の 特 性 の 者 察
( 青 木 繁 ) ,
昭 千 Π 3 0 . 6
1 珊 和 3 0 . 9
Π 召 和 3 0 . 1 0
1 珊 千 1 ] 3 0 . 1 0
1 唱 和 3 0 . 1 2
平 面 枇 造 論 , メ L N
無 梁 板 構 造 と ラ ー メ ソ 構 造 ( 森 央 二 )
無 梁 板 得 造 の 再 認 識 ( 森 央 二 ) ,
実 験 に よ る 般 断 球 殻 の 特 性 の 考 察
そ の 2  ( 青 木 " め
建 築 弾 削 性 学 ( 則 治 見 宏 )
建 築 学 大 系 第 9 巻
' D e s i g n  a n d  c o n s h ' u c t i o n  o f
R e n f o r c e d  c o n c r e t e  s h e Ⅱ  S t r u c t u n e
O f  N o n . ,  u n i f o r n 〕  T h i c R n e s s
S u p p o r t e d  o n  R 0 Ⅱ e r  s y s t e m "
( K .  A k i n o )
S e p  . 1 9 5 5
建 論 第 3 1 号
建 研 第 3 1 号
昭 和 3 1 . 6
「 昭 和 3 1 . 6
実 験 に よ る 祓 断 球 殻 の 竹 性 の 考 察
( 青 木 繁 ) ,
実 験 に よ る 戯 断 球 殻 の 特 性 の 者 察
( そ の 3 ) ( 青 木 断 め ,
昭 和 3 1 . 9
建 築 学 会 関 東 支 部
第 1 8 回 研 究 発 表 会
建 研 第 3 3 号
建 研 第 3 3 写
1 唱 和 3 1 . 9
1 唱 千 Π 3 1 . 9
実 験 に よ る 被 断 球 殻 の 1 乳 生 の 考 察
( そ の 3 ) ( 青 木 繁 ) ,
鉄 筋 コ ソ ク リ ー  N こ 鬨 す る 実 験 的 研 究
ー ー ー N O . 1 3 剪 断 力 を 受 け る 柱 の 実 験
( そ の 2 ) , ( 若 林 実 , 末 永 保 美 ) ,
短 期 応 力 を 対 象 と す る は り ハ ソ チ の 配
筋 効 果 に 関 す る 宍 験 的 研 究 ( そ の 4 . )
@ 失 筋 コ ソ ク リ ー ト 架 構 接 合 部 に 関 す
る 研 究 甜 n 畔 勵 ( 矢 代 秀 刈 幻 ,
鉄 骨 鉄 筋 壮 ソ ク リ ー  N こ 関 t る 実 験 的
研 究 ^ N O . H 鉄 骨 の 付 才 H こ 関 す る 実
験 2  ( 若 林 実 , 末 永 保 美 ) ,
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 板 の 破 狸 N こ 関 す る 私
見 ,
鉄 骨 鉄 筋 コ ソ ク リ ー  N こ 関 す る 実 験 的
研 究 ( そ の 4 ) ー ー 剪 断 力 を 受 け る 梁
の 実 験 ( 若 林 実 , 末 永 保 美 ) ,
H . P . シ ェ ル に 鬨 す る 研 究 2  ( 青 木 繁 ,
川 股 重 也 ) ,
V 0 1 . 5 , Ⅳ 0 . 4 .
U π i u . 0 /
r 0 元 y o .
R ι 力 0 ガ 0 f が 形
1 π S h ' t 記 i ι  0 /
1 π d 泓 ガ ガ α 1
S c i ι π ι e .
建 築 学 会 関 東 支 部 第 2 0 回
研 究 発 表 会
建 築 学 会 関 東 支 部 第 2 0 回
研 究 発 表 会
A 力 h .  B ? . d C え e π .
力 α 泓 π . 1 1 0 ι 力 力 α " ,
召 d . 1 5 ,  z a r i c / 1 i ,
昭 手 Π 3 1 . 9
昭 和 3 2 . 1
Π 召 和 3 2 . 1
昭 ネ 胎 2 . 2
建 論 第 5 1 号
昭 和 3 2 . 6
建 論 第 5 4 号
建 論 第 別 号
建 論 第 5 1 号
学 会 関 東 支 部 第 2 1 回 発 表 会
建 築 学 会 関 東 支 部 第 幻 回 発 表 会
建 論 第 郭 号
建 築 学 会 開 東 支 部 第 2 2 回 子 儀 ミ 会
? ?
?
? ?
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?
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?
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昭和32.6
昭和32.フ
鉄骨鉄筋コソクリートに関する実験的
研究(その5)^軸方向力と剪断力
とを受ける柱の実験
(若林実,末永保美),
H.P.シェルに関する研究(1) G芋木繁,
川股重也),
仕口に於ける鉄筋の付着に関する実験的
可究^鉄筋コソクリートの架1削妾合部
に関する研究第15報(矢代秀雄)
水平力をうける円筒殻の実験的研究
(その2)(川口衛),
鉄俣鉄筋コソクリ【卜に関する実験的
研究一-NO.14鉄打'の付膚に関する実
験2 (若林実,末永保美),
Variational principles and stability
Conditions in the Theory of Finite
Deformation of an Elastic Body '
(1<. sulnino),
昭和32.フ
昭矛脇2.フ
昭和32.フ
1957
昭矛Π33.10
建論第56号
Π召矛Ⅱ33.10
Π召和33.10
"召手Ⅱ33.10
建島倫第57号
建築学会関東支部第22回発表会
昭和訟年6月,
建i兪第57号
H.P.シェルに関する実験的研究
(青木繁),
逆ヌ打尓曲げをうける門筒殻の弾性実験
(川口術),
球形殻の非対称曲げ理論①^曲げの
微分方程式(秋野金次,鄭珂),
球形殻の非対称曲げ理論②^
Gegenbauer Function (超上R1凾数)
(秋野金次,郷珂),
仕口に於ける鉄筋の付蔚に関する笑験
的研究(その3)ー^鉄筋コソクリ
ト架描接合部に関する研究第16報
(矢代秀雄),
軸力と剪断力とを受ける鉄筋'コソクリ
ト柱の実験的研究
(若林実,末永保美),
波型折面術造に関する実験的研究
(堀田茂),
軸力と剪断力とを受ける鉄筋コソクリ
ト柱の実験的研究一^帯筋形式の効
果(その1)(末永保美),
5
"磊和33.10
建i兪第57号
建i兪角午57号
昭和33.10
Pフ,OC.0/ ihι
7 thιノαPan
Ⅳαh0πα1
C0πgrιSS
jor Aつつ.
UιCh.,
建論第60号
建論第60号
建論第60号
建ヨ倫第60号
昭和33.10
昭矛Ⅱ34.1
昭和34.10
建論第63号昭和34.10
Combined stresS のもとにおけるコソ
クリートの破壊^鉄筋コソクリート
板の曲げ破壊性状について②
(末永保美),
鉛直荷重をうける4次曲画シェル
(4次曲面シェルに関する研究)
(青木繁,川口術,高橋敏雄),
球形殻の非対称曲げ理i献3)^超球凾
数の数値計算(秋野金汰)
建i命第63号昭和34.10
建論第60号
建論第60号
建論第60号
建築学会関東支部第25回発表会
建ミ兪第飴号
生j1研究第Ⅱ巻第9号
昭 和 3 4 . 1 0
6
1 9 5 9
局 部 荷 重 を 受 け る 球 形 殻 の 解 析
( 秋 野 金 次 , 川 股 重 也 , 郷 夘 D  ,
T h e o r y  o f  A n u s y m m e t r i c a l  B e n d i n g
O f  s p h e r i c a l  T h i n ・ s h e 1 1 S " ( K .  A k i n o ) ,
昭 和 舗 . 6
f 昭 矛 Ⅱ 3 5 . 1 0
コ ー ル ダ ー ホ ー ル 型 原 子 炉 容 器 の 応 力
解 析 ( 秋 野 金 次 , 川 股 重 也 , 剣 坏 D
生 j 室 研 究
コ ー ル ダ ー ホ ー ル 雪 町 京 子 炉 圧 力 容 器 と
そ の 支 持 構 造 の 地 震 応 力 山 ^ 膜 応 力
状 態 の 解 析 ( 秋 野 金 次 , 川 股 重 也 ,
側 弼 h D  ,
コ ー ル ダ ー ホ ー ル 型 原 子 炉 圧 力 容 器 と
そ の 支 持 構 造 の 地 裟 応 力 化 ) 一 接 合 部 の
述 続 条 件 と 曲 げ の 解 析
( 耿 野 金 次 , 鄭 堀 , 川 股 埀 也 )
実 験 に 上 る 敬 断 球 殻 の " 性 の 考 祭
( そ の 4 ) ( 青 木 繁 , 高 橋 敏 雄 ) ,
柱 頭 で 曲 げ を う け る 円 筒 殻 の 尖 験
( 川 口 衛 )
球 形 殻 非 対 称 曲 げ 理 論 の 近 似 解
( 川 股 重 也 ) 生 産 研 究
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  F a i l u r e  o f
P l a i n  c o n c r e t e c  u n d e r  c o m b i n e d
S t r e s s e s ,  p a r t  3 " ( Y .  s u e n a g a ) ,
f 沼 和 3 5 . 1 0
B 召 和 3 5 . 1 0
建 言 命 第 ' 6 3 号
畔 杯 司 3 5 . 1 0
P r o c . 0 / i h ι
S y π つ O s i a J π  0 π
i h ι  r h e o r y  o j '
r h i π 三 1 α S h ' C
S h e 1 1 S ,
1 . U . r . A . U
D ι 1 / t ,  A 記 g .
第 1 2 巻 第 6 ・ 号
醒 拝 Π 3 5 . 1 1
1 9 6 0
P ? . O C . 0 /
i h ι  9 t h  / ' α つ α π
N a t j 0 π α 1
C 0 π g r ι S S  / 0 才
A つ つ .  U ι C h
1 9 5 9 .
1 9 6 0
建 i i ミ 第 6 6 号
" G e n e r a l  B e n d i n g  T h e o r y  o f
T h i n
S h e Ⅱ S - p a r t  l " ( K .  s u m i n o )
H 1 1 チ 0 3 6 . 1 0
1 9 6 1
建 i 倫 第 6 6 号
建 論 第 6 6 号
偏 平 球 殻 の 公 式 と そ の 応 用 ,
'
A  s t u d y  o n  F a i l u r e  o f  R e i n f o r c e d
C o n c r e t e  M e m b e r s  u n d e r  c o m b i n e d
S t t e s s e s ,  p a r t  l - E s p e c i a Ⅱ y  o n  B e a m
U n d e r  B e n d i n g  M o m e n t  a n d  s h e a r i n g
F o r c e " ( H .  T a n a k a  a n d  Y .  s u e n a g a )
S t u d y  o n  s h e a r i n g  R e s ] s t a n c e  o f
R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  M e m b e r s  o f
F r a m e w o r k s  u n d e r  c o m b i n e d  s u ' e s e s ,
P a r t  5 - E s p e c i a Ⅱ y  o n  c o l u m n s  u n d e r
A x i a l  F o t c e  a n d  s h e a r i n g  F o r c e
( Y . s u e n a g a ) ,
A  s t u d y  o n  t h e  E l a s t i c  p l a s t i c
B e h a v i o r  o l  R e l n f o r c e d  c o n c r e t e
M e m b e r s  u n d e r  c o m b i n e d  s t r e s s e s
( Y .  s u e n a g a ) ,
J u n e  1 9 6 1
R ι つ 0 ガ  0 / 所 ι
i " s t i h ι t ι  0 /
1 " d 1 ι S b . 1 α 1
S C I ' e ? 1 C ι ,  V 0 1 .
1 1 ,  N O . 1 ,
τ 1 π 1 ' υ .  o j  7 0 え ) , 0 .
建 論 第 6 6 号
第 1 2 巻 身 乞 1 1 号 '
r r α π S .  o f  t h ι
A ? . c h l t ι t 記 r 4 1
1 π S 力 ' i 群 t ι  0 /
ノ α つ α π ,  N O . 6 4  F e ι
P f c . j  i h e
1 0 が 2  / ' α つ α π
I v a h ' 0 π α 1
C 0 π g 少 e s s
f o r  A つ つ .
ハ 1 ι C ノ ι . ,
建 i f 沸 6 9 号
T I , α π S . 0 /  t h e
A r c h i t ι h u ' α 1
1 π S 力 ' h d ι  o j
ノ α P α π  N O . 6 7  F ι h
ノ 伽 l e  1 9 6 1
7 r a " S . 0 /  t h ι
A I ・ ι h i i ι C i 記 ナ ' α 1
1 " s t - t 討 t ι o j '
ノ α つ α π ,  N O . 6 8
Sep.1961Theories and Applications of
Antisymmetrical Bending Sねtefor
Spherica] sheⅡ and cyⅡndrical
SheⅡ"(K. Akino)
Reつ rt /がle
1πStihde oj'
1?1 l'1、1'α1
Sdeπιι, V01.
11, NO.2,
Uπiu .0/ r0元),0.
"An Apporoximate solution for the Rι力olt o/the
Asymmetrical Bending Theory of Non-1"sh'hdι oj
ShaⅡOw spherical sheⅡ"(S.Kawalnata).1ιιd1ιStアiα1
SciπCι, V01.
11,NO.3,
Uπiu.0/
rohyo.
建i頒=76号
Sep.1961
昭和37.9
昭和37.9
昭和37.9
迦旦円筒殻の応力解析
U11口術,高橋敏雄)
逆型円筒殻の実験
(川口衛,名須川良平)
ねじり棒釧のねじり度に関する実験
ψミ代秀1陶
ι'
Dome of theThe steel Framed
Trad centerTORyo lntern tlona]
'Ha11ging Roofs".
July 1962
建論第89弓
Oct.1962
7
"Design of a concrete sheⅡ Roof
Structure in the shape of an lnverted
CyⅡndet"(M. KawaguchD,
'Die stahlrippenkuppel auf dem
Messegelande in Tokio", Der
Stahlbau",
応用数学(田治見宏,角野晃二)
コ戸ナ社
ねじり棒鋼に関する基礎的実験
e尺代秀雄),生産研究
球形殻の横振動固有周期の略算
(川股重也),
東京オリソピック国立屋内総合競技場
とその模型^実験における讐真測量の応用にっいて(丸安隆和,、
大島太市,川口術),生産研究
球殻非対称曲げ実用近似解の精度
(川股重也),
異形棒鋼のふしの形状と付着応力に関
する研究ψ劃弌秀対D
偏平球殻理論とその応用,生研蛾告
偏平球殻理論とその応用(その1),
偏平球殻理論とその応用(その2),
偏平球殻理論とその応用(その3),
1962
第14巻第1号
建i兪第97号
建i命第'98号
建;命第99号
昭和38.1
昭和38.1
建i1何第76号
建i兪第76号
昭和38.3
,
昭和38.8
Pア,0ι.1. A .
S. S., C0110q1ιIZι"1
0π Hαπg力lg
RO0/S. CO"h'π"0記S
Uιtπlh'cs shιル
RO0/S απd
S1ιつιア/id41
ιαth'ιι RO0/S,
PI'OC.1V . C. S. S.,
Sαπ Frαπα'SCO,
昭和38.9
昭和38.9
昭和39.3
昭和39.4
昭和39.5
昭和39.6
aι/ilo
召ιプh'π 0たt,
第15巻第1号
建i^83号
第15巻第8 号
建論第89号
昭 和 3 9 . フ
8
昭 和 3 9 . 1 0
偏 平 ハ イ パ ポ リ ッ ク パ ラ ポ 戸 イ ド シ ェ , レ
応 力 の フ ー リ ェ 解 析 1
( 角 野 晃 二 , 山 田 利 行 )
非 閉 鎖 形 円 錐 殻 曲 げ 応 力 の 近 似 解
( 氏 家 浩 司 ) ,
組 合 せ 応 力 を 受 け る 鉄 筋 ニ ソ ク リ ー ト
部 材 の 剪 断 ^ 終 局 耐 力 式 に つ い て
( そ の 2 ) ( 末 永 保 美 , 重 信 恒 雄 ) ,
国 立 屋 内 総 合 競 技 場 の 構 造 設 計
( 主 体 育 館 ) ( 川 口 下 め ,
国 立 屋 内 総 合 競 技 場 の 構 造 設 計
( 附 属 体 育 館 ) ( 川 股 重 也 , 川 井 訓 D ,
周 辺 固 定 支 持 さ れ た H . P . シ ェ ル の フ ー
り 工 解 析 ( 高 橋 敏 雄 ) ,
S u s p e u s i o n  s t r u c t u r e  l o r  t h e  T o k y o
O l y m p i c s " ( M .  K a w a g u c h D ,
昭 矛 Π 3 9 . 1 0
昭 和 3 9 . 1 0
昭 和 3 9 . 1 0
昭 手 Π 3 9 . 1 0
S e p . 1 9 6 4
昭 和 如 . 3
建 i 兪 第 1 0 0 号
昭 和 4 0 . 6
建 i i 謹 1 0 3 号
曲 面 雛 造 一 ー シ ェ ル の 理 論 と そ の
応 用 , 丸 井
組 合 せ 応 力 を う け る 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト
は り 部 材 の 終 局 剪 断 耐 力 理 論 お よ び 実
験 ( そ の 2 ) ( 末 永 保 美 ) , 生 産 研 究
編 平 殻 の 解 析 法 に つ い て 1  ( 角 野 晃 二
山 田 利 行 ) ,
E 召 矛 Π 4 0 . 6
建 1 ^ 1 0 3 号
昭 和 4 0 . 6
建 i 兪 第 1 0 3 号
建 i 兪 第 1 0 3 号
建 二 i i 第 1 0 3 号
昭 和 4 0 . 6
偏 平 殻 の 解 析 法 に つ い て 1
登 坂 宣 好 , 神 恒 公 ) ,
昭 和 4 0 . 8
偏 平 殻 の 解 析 法 に つ い て " ( 角 野 晃 二 ,
中 田 捷 夫 , 小 川 明 宣 ) ,
昭 和 4 0 . 9
昭 和 4 0 . 9
P / ' O C .  o j '  t h e
S ) , " 1 つ O s i 説 " 1
0 π  t h ι  a i g h - R i S ι
4 π d  ι 0 π g - S つ α π
S t ア ' ι ι C t 1 ι r ι ,
偏 平 推 動 殻 の 応 力 解 析 ( そ の 1 )
( 中 村 輝 男 ) ,
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討 ( そ の 1 . 解 説 )
壁 式 R . C . 1 佳 造 の 再 検 討 ( そ の 2 . フ ク リ
ル 模 型 弾 性 実 験 ) ( 川 股 重 也 ) ,
壁 式 R . C . 枇 造 の 再 検 討 ( そ の 3 . 剪 断 変
形 す る 接 合 部 を も つ 長 方 形 ラ 【 メ ソ の
挑 角 法 ) ( 田 中 尚 ) ,
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討 ( そ の 4 . 光 弾 性
実 験 ) ( 松 井 源 吾 , 中 山 荘 太 郎 ) ,
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討 ( そ の 5 . 組 合 せ
応 力 ,  N . M . Q . に 対 す る 耐 力 壁 単 体 の
耐 力 , 剛 性 の 検 討 ) ( 末 永 保 美 ) ,
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討
( そ の 6 . 接 合 部
の 配 筋 法 に 関 す る 実 験 ) ( 矢 代 秀 雄 )
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討 ( そ の 7 . 準 実 大
構 面 の 水 平 加 力 実 験 概 要 )
( 富 井 政 英 , で 剖 太 育 夫 )
昭 和 4 0 . 9
建 司 分 第 1 0 4 号
昭 和 3 9 年 1 0 月
第 1 7 巻 第 6 号
昭 和 4 0 . 9
( 角 野 晃 二 ,
昭 和 4 0 . 9
建 築 学 会 開 束 支 部 第 3 6 回
学 術 研 究 発 表 会
昭 和 4 0 . 9
昭 和 4 0 . 9
建 築 学 会 関 東 支 部 第 3 6 回
研 究 発 表 会
建 築 学 会 関 東 支 部 第 3 6 回
研 究 発 表 会
建 i 鮪 ぎ Ⅱ 4 号
建 論 弓 外
建 i 兪 号 タ ト
建 論 号 汐 ト
建 論 号 外
建 論 号 外
建 論 号 外
建 論 号 外
昭和40.9
昭和40.9
壁式R.C.榊造の再検討(その8.準実大
構面の水平加力実験解析)
(富井政英,徳広育夫),
壁式R.C.構造の再検討(その9,ラソ
ダム地動に対する応答の統計的性質に
ついて)(田治見宏,石1ν武治),
組合せ応力によるR.C.構造の破壊に関
する研究(その1.剪断と曲げをうける
はり部材の萌断破壊性及びコソクーリ
ト部の挙動について)
(末永保美,重信恒雄),
組合せ応力によるR.C.1俸告の破壊に関
する研究(その2.軸力と剪断力をうけ
る杠の剪断特性について)
(黒正清治,福原正志),
組合せ応力によるR.C.構造の破壊に関
する研究(その3.仙げと捉りをうける
はりの耐力について)
(狩野芳・',中山逹対め,
組合せ応力によるR.C.構造の破壊に関
する研究(その4.剪断と曲げをうける
P.C梁の破壊性状について)
(本岡順二良D
周辺固定支持された円筒殻のフー リ コニ
級数解析(末岡禎佑,栗原正夫),
H.P.シ=ルの粘密方程式の差分解法
(角野発二,登坂宜好,中田捷夫),
H.P.ツェルの破壊機構(名須川良平)
非閉鎖形円錐殻曲げ応力の近似解
(氏家浩司)
Design problems of a suspension
Roof structure Tokyo olympic
Swim-1ning pools"(M.KawaguchD,
昭手磁0.9
昭和40.9
昭和41.10
昭和40.9
昭和40.9
建論琴外
昭和40.9
昭和40.9
昭和40.9
昭和40.11
建論号外
建論号外
9
建論牙外
NOV.1965
建論号列、
建論号外
1965
旦宅式プνキャスト1M万コソクリートオ訴
法に関する研究(その2の1.準実大猫
面の水平加力実験概要)
(佐治泰汰,徳広育夫,河原雄造)
昭和41.2
昭和41.6
昭和41.10
第18巻第2号
第W巻第6号
建論号外
建論号外
Earthquake and wind ResiS捻nt
Design of a suspension Roof
Structure"(M.KawaguchD,
ア大寧堂の構造東京カテドラル雫マリ
設計(名須川良平),生産研究
平面応力問題について
(川股重也,塩屋繁松)生産研究
畦式プレキ十スト鉄筋コソクリート構
法に関する研究(その1.総括)
U川藤六美,平賀謙一),
建論号外
建論号外
建論号外
建論第Ⅱ7号
Rιつ0プt o/所e
1πSh'hde of
1?1d1ιSil.1α1
Sciιπιe, V01.15,
NO.2,ιr?1iι,.
0/ 70hyo.
P?'OC.3ナ'd
1タ.C.五.Ξ,
1 0
昭 和 4 1 . 1 0
昭 和 4 1 . 1 0
壁 式 プ レ キ 十 ス ト 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 桃
法 に 関 す る 研 究 ( そ の 2 の 2 . 準 実 大 構
而 の 水 平 加 力 実 験 解 析 )
( 佐 治 泰 次 , 徳 広 育 夫 , 河 原 雄 造 ) ,
↓ 珪 式 プ ν キ 十 ス ト 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 構
法 に 関 す る 研 究 ( そ の 1 の 1 . 中 小 型 構
面 ヲ ぜ ι 灸
( 牙 詞 く 保 美 , 重 イ 青 恒 雄 , 日 比 野 信 一 )
ι 艦 手 R プ レ キ ャ ス ト 鉄 m j コ ソ ク リ ー ト 1 緯
法 に 関 t る 研 究 ( そ の 4 の 2 . 中 小 型 備
画 実 験 ) ( 末 水 保 美 , 重 信 恒 雄 ) ,
畦 式 プ レ キ ャ ス ト 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 1 佳
法 に 関 す る 価 究 ( そ の 6 の 1 . 平 面 応 力
問 題 の 解 析 )  U 川 股 重 山 , 塩 屋 繁 松 )
に モ 式 プ レ キ 十 ス ト 鉄 形 j コ ソ ク リ ー ト 1 等
法 に 灰 N ' る 研 究 ( そ の  6 の 2 . モ ワ レ 法
に よ る g 工 式 ラ ー メ ソ 蝉 性 変 形 の 実 験 的
研 究 ) ( 川 股 重 也 ) ,
軸 対 称 部 分 荷 重 を 受 け る 偏 平 球 殻 の 解
析 ( 登 坂 宜 好 ) ,
ス ペ ー ス フ レ ー ム に に よ る 4 点 支 持 平
面 板 ( 内 ノ 浦 ロ ケ ッ ト 七 ソ タ ー , 戸 ケ
ツ ト 組 立 室 )
( 五 十 嵐 定 茂 , 名 須 川 良 平 , 原 尚 ) ,
2 点 支 持 平 面 板 問 題 及 び 2 隅 点 力 に 対
す る 平 面 応 力 閥 題 の フ ー リ ェ 解 析
( 角 野 兄 二 , 中 田 捷 夫 ) ,
半 剛 性 吊 屋 恨 枇 造 の 解 析 基 本 式
d て 山 宏 )
リ ブ 付 偏 平 シ ェ ル の 荒 分 解
( 名 須 川 良 平 )
'  H y p e r b o l i c  p a r a b o ! o i d a l  s h e 1 1
S t r u c t u r e  f o r  T o k y o  R o m a n  c a t h o l i c
C a t h e d r a l " ( R . N a s u k a w a ) ,
" L a r g e  s p a n  s h e 1 1  S t r u c t u r e s  i n
J a p a n ' ,
'  T h e  D e i s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  a
S u s p e n s i o n  s t r u c t u t e ^ T h e  M i n o r
G y m n a s i u m  o f  t h e  T 0 1 り , o  o l y m p i c
1 0 d o o r  s t a d u m " ( S .  K a w a m a t a ) ,
" p r o b l e m e  b e i m  E n t w u r f  e i n e r
H a n g e d a c h k o n s t r u k t i o n  a n h a n d  d e s
B e i s p i e ] s  d e r  s c h w i l n m h a Ⅱ e  f a r  d i e
O l y m p i s c h e n  s p i e l e  1 9 6 ↓  i n  T o l d o "
( M .  K a w a g u c h D  ,
跿 式 R . C . 構 造 に 関 す る 基 礎 的 研 究  G Ⅱ
合 せ 応 力 M . N . Q . を 受 け る  2 方 向 旦 圭 イ 本
の 耐 力 , 剛 性 の 実 験 的 研 究 並 び に 理 論
的 検 討 ) ( 末 永 保 美 , 重 信 恒 冴 め ,
円 筒 殻 の 円 孔 問 辺 の 応 力 解 析
( 川 股 重 也 , 中 村 卵 男 ) ,
円 筒 殻 の 特 殊 解 と し て の 膜 理 論 解 の 粘
度  U U 股 重 也 , 末 岡 禎 佑 ) ,
昭 禾 Π ↓ 1 . 1 0
昭 チ [ N I . 1 0
川 仟 遵 1 . 1 0
昭 ネ 叫 1 . 1 0
昭 和 ' n . 1 0
建 論 号 外
昭 和 4 1 . 1 0
建 論 号 外
昭 和 4 1 ' 1 0
昭 和 4 1 . 1 0
建 論 号 外
建 論 号 外
1 9 6 6
建 論 号 外
1 9 6 6
1 9 6 6
建 論 号 外
互 E i 命 号 ' タ ト
1 9 6 6
昭 和 4 2 . 1
建 論 号 外
玉 E i 兪 号 ' タ 卞
建 論 号 外
お 1 ι 1 1 . 1 .  A  .  S .  S . ,
N O . 2 8
昭 和 4 2 . 1 0
昭 和 4 2 . 1 0
1 .  C  .  S  .  S  . ,
1 . C . S . S . ,
" D e r  s t a h l b a u " ,
H ι j t  3 , 召 ι 1 , h ' π ,
ハ 4 a r z
建 i 兪 第 1 3 1 号
建 論 号 外
建 論 号 外
昭和42.10
昭手叫2.10
4点支持弾性板のF0山ier解析
(翁野晃二,中田捷夫)
,嵳式プレキャスト鉄筋コソクリ
昭和42.10 基礎グィの径,長さ比に関する基礎的
研究(その2.統計的ヲ察P.C.グィの
傾斜角の測定結果に対する統計的考
祭)(福島善清,末永保美),
殻体の応力関数と適合条件式昭和42.10
(角野晃二,登坂宣好),
昭和42.10 殻体の解析的非線聖基礎力、程式
(角野晃二,登坂宣好)
造に関する研究S仏leeffectに対する
疾元解析にっいて(末永保美),
昭和42.12
ト市誓
建論号外
建論号外
基礎グィの径長さ比に関する基礎的研
究(その1の2.理論的検討)
(末永保美,重信恒雄),
昭和43.6
昭和43.10
建論号外
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曲面板の非線型近似式
(登坂宣好,角野晃二)
3方向吊屋根構造の応力凾数法によ
る解析(川股重也,大山宏)
円筒形スペースフレームシェノレの解
析(川股重也,真柄栄毅)
円筒殻の特殊解について
(川股重也,末岡禎佑)
回転殻の固有周期に関する研究
(川股重也,柴田耕一)
曲面板の非線型理論(その2:近似
理論)
(角野晃二,川股重也,登坂宣好)
Finite Element Methodによる連続
体の解析(その4.回転体の非対称
問題)(川股重也,塩屋繁松,田中
伸幸)
壁式ラーメソの応力解析の基礎的研
究(川股重也,徐女良)
基礎ぐいの径,長さ比に関する基礎
的研究(その3.理論的考察)
(末永保美,石丸鵬太良円
殻理論について
(登坂宣好,角野晃二)
第17回応力連合講演会
建i命第141号
建論第142号
建研(関東支部)
建論号外
建論号外
同上
昭和".8
??
?
?
?
?
?
?
?、
?
?
?
?
??
??
?????
?ー??? ?
?
?
?
?
?
?
1 2
テ ト ラ エ レ メ ソ N こ よ る ド ー ム 1 蒜 造
解 析 一 1 ( 1 偉 造 慨 要 お よ び 部 材 剛 性 )
( 商 梨 晃 一 , 鈴 木 安 雄 , 田 中 尚 , 川
股 重 也 , 塩 屋 繁 松 )
テ ト ラ エ レ メ ソ ト に よ る ド ー ム 郁 郭 告
創 析 一 2 ( 構 造 的 釣 合 方 程 式 の 解 法 ラ
_ ' 塩 屋 繁 松 , 鈴 木 安 雄 , 田 中 尚 ,
高 梨 光 一 , ) Ⅱ 股 重 也 ) '
初 期 応 力 を 考 慮 し た 非 線 型 シ ェ ル の
変 分 定 理 σ く i N h h o H の 仮 定 に 基 く )
( 中 村 輝 屶 , 角 野 晃 二 )
F i n i t e  E l e m e n t  M e t h o d  1 こ よ る 連 続
体 の 解 析 ( そ の 5 - 3 次 元 立 体 )
( 田 中 伸 幸 , 川 股 重 也 , 蝋 屋 繁 松 )
大 ス パ ソ ス ペ ー ス ・ フ レ ー ム の 設 計
( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場 大 屋 根 構 造 研
究 般 告 一 D
U 1 1 口 衛 , 名 須 川 良 平 )
大 型 中 空 球 ジ . イ ソ ト の 設 計 一 1
( 綬 計 Σ 解 析 ) ( E X P O ' 7 0 霜 祭 り 広
場 大 屋 根 構 造 研 究 報 告 一 ・ 2 )
( 川 口 衛 , 阿 部 優 )
大 型 中 空 球 ジ " イ ソ ト の 設 計 一 2
( 中 空 球 ジ " イ ソ ト で 接 合 さ れ た ト
ラ ス 部 材 の 座 屈 荷 重 ) ( E X P O ' 7 0 船
祭 り 広 場 大 屋 根 枇 造 研 究 蛾 告 一 3 )
( 阿 部 優 , 川 口 神 D
大 型 ホ 牢 球 ジ " イ ソ ト の 設 汁 一 3
侠 大 実 験 ) ( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場
大 屋 根 構 造 研 究 報 ξ 野 一 4 )
( 宇 野 勝 利 , 川 口 衛 , 阿 部 優 )
大 ス パ ソ ス ペ ー ス フ レ ー ム リ フ ト ア
ツ プ と 杓 ' の 設 計 ( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広
場 大 屋 根 1 崩 告 研 究 級 告 一 5 )
( 名 須 川 良 平 , 川 Π 衛 )
偏 平 牢 気 暎 晶 覧 金 一 1  ( 設 計 ・ )
( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場 大 尾 根 構 造 研
究 蛾 告 一 6 )
( 徐 文 良 , 川 口 術 , 中 田 捷 夫 )
偏 平 空 気 膜 Ⅱ 易 告 一 1  ぴ 邦 析 )
( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場 大 尾 1 餅 鰯 告 研 究
報 告 一 フ ) ( 中 田 拠 夫 , 川 口 1 め
偏 平 空 気 膜 1 俸 造 一 m  侠 験 )
( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場 大 屋 根 織 造 研
究 帳 告 一 8 )
( 陳 佑 成 , 川 口 術 , 中 田 捷 夫 )
四 点 支 持 ・ 等 分 布 荷 重 を 受 け る 等 方
性 板 の F o u r e r 解 析 ( 小 田 捷 夫 )
K h ・ C 川 〕 0 丘 一 工 O v e  の 仮 定 に 基 く 連 続
体 の 変 分 定 理 に つ い て
中 村 輝 男 , 角 野 晃 二 )
非 線 型 釣 合 方 程 式 に つ い て
( 登 坂 宣 好 )
昭 和 妬 . 9 月
曲平板の非線型理論(その3.変形
後の釣合式について)(登坂宣好)
GaUβ'曲率と曲面板の座屈荷重,
(一様圧力を受ける場合)(伊藤敬一)
Finlte Element Method1こよる迎続
体の解析(その6.開口行列をもつ
回転体の有効剛性)
(田中伸幸,川股重也)
Finite Element Methodによる速続
体の解析(その7.線型粘卿性理論
による PCPVのクリープ解析)
(塩屋繁松,川股重也)
2淡元蹴散的場の解析における応力
凾数と適合条件(大山宏)
偏平二重空気膜描造の解折、
U11口衛,中田捷夫,陳祐成)
レストレストコソクリート圧力容
器の破壊実験(その1.石脊ゴソク
トの基礎的性状)(米田護,
川股重也,半谷裕彦,金井嘱呼り)
レストレストコソクリート圧力容
器の破壊実験(その2.モデル製作
と叉儀実験)(金井暫利,川股重也,
半谷裕彦,米田護,速藤彰,高山轟め
レストレストコソクリート圧力容
器の破壊実験(その3.破壊実験と
その考察(半谷裕孝,川股重也,゜
田護,金井頼利遠藤彰,商山司幻
NonLinear Theory of TMn Elastic sheⅡS
-Fundamental Equations of Equilibriun and
Const北Uve Equations of Thin Elastic she11S-
(Nobuyoshi Tosaka)
(東北大学工学雜告)
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